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В отчетном  до к л а д е  Ц ентрального Комитета партии XIX с ъ е зд у  тов, 
Г. М . М аленков сказал: „Развитие н ародного хозяйства СССР о с у щ е с т ­
вляется за счет собственны х р есур сов , за счет внутренних источников  
накопления. П оэтом у наща партия всегда уделяла и удел яет  больш ое  
внимание б о р ь б е  за строж айш ий реж им  эконом ии, как важ нейш ее усл ови е  
создания внутрихозяйственны х накоплений и правильного использование  
накопленны х с р е д с т в “ .
О дним из основны х источников накопления социалистического хозяйстве  
является систем атическое сниж ение себестои м ости  продукции . С ниж ение  
себестои м ости  продукции осущ ествл яется  п р еж де в сего  на осн ове т и р с ­
к ого  внедрения новой техники и, как .сл едств и е, неуклонного роста п р о ­
и зв оди тел ь н ости  труда.
Выполняя задач у , поставленную  товарищ ем Сталиным, —  превзойти
в ближ ай ш ее время достиж ени я науки за пределам и наш ей страны", Ц 
конструкторы  и учены е в со д р у ж е с т в е  с работниками ш ахт и заводов  
угольного  маш иностроения создал и  ряд соверш ен но новых вы сокопр оиз­
водительн ы х машин и м еханизм ов.
Н есм отря на больш ие успехи сов етск ого  горного маш иностроения, 
оп ер еди в ш его  лучш ие достиж ени я зар убеж н ой  техники в дел е  разработки  
конструкций электрических и пневм атических вентиляторов м естного  
проветривания (В М П ), н ео б х о д и м о  подчеркн уть , что эконом ической с т о ­
роне вопроса проветривания тупиковы х вы работок д о  сих пор не удел я ется  
д о л ж н о го  внимания, хотя  подготовк а к эксплуатации новых ш ахт и гори­
зон тов  связана с проведен и ем  бол ь ш ого  количества подготовительны х  
вы работок. Н апример, планом развития угольной промы ш ленности С С С Р1 
в 1950 г. предусм атривалось для создания н еобходи м ой  линии заб о ев  
пройти 5740 км  горны х вы работок и добы ть при этом из них 11,10.-о о б ­
щ его плана добы чи угля [I .
Затраты  по проведени ю  подготовительны х вы работок значительным  
процентом  л ож атся  на себестои м ость  п ол езн ого  ископаем ого; так, напри­
мер, в угольн ой  пром ы ш ленности стои м ость  проходки од н о го  погонного  
метра д о х о д и т  д о  300  р у б ., а каждая тонна угля,- добы тая из п одготови ­
тельных работ, в ср едн ем  на 25 руб. д о р о ж е  чем из очистны х [1].
Одним из м етодов  сниж ения себестои м ости  п ол езн ого  ископаем оі о 
является ум еньш ение количества подготови тельны х вы работок, п р и ходя ­
щ ихся на каж ды е 1000 т  добы чи и ум еньш ение удел ь н ого  расхода энергии, 
на их проветривание.
Д ля сокращ ения о б ъ ем а  и стоим ости подготови тельны х работ ц е л е с о ­
обр азн о , где  эт о  позволяет горная техн ологи я , отказаться от прохож ден ия
*) И . С тал и н . Р е ч и  .на п р е д в ы б о р н ы х  с о б р а н и я х  и зб и р а т е л е й  С т а л и н с к о го  и з б и р а т е л ь ­
н о го  о к р у га  г. М о ск в ы  11 д е к а б р я  1937 г. и 9  ф е в р а л я  1946 г. Г о сп о л и ти зд ат , стр . 22, 1933
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парных вы работок и для проветривания одиночного тупикового забоя  
использовать ВМ П.
О тказ от спаренны х вы работок возм ож ен , если длину ш трека, п р о х о ­
дим ую  тупиковым забоем , дов ести  до  д л и н ы  брем сбергового  участка или 
длины столба при разработке пласта спаренными лавами.
П роходка выработок одиночным тупиковым забоем  диктуется такж е  
соображ ениям и пож арной безоп асн ости , особен н о  для пластов, весьма 
склонных к сам овозгоранию , так как, согласно статистике, больш инство  
пож аров в ш ахте возникает от самовозгорания угля вследствие прососов  
в о зд у х а  ч ер ез оставляемы е целики [2].
Правилами безоп асн ости  [3] и инструкцией по частичному п роветри­
ванию подготовительны х вы работок [4], [5] применение вентиляторов  
м естного проветривания в газовы х ш ахтах по сущ еству  запрещ ено, а в 
негазовы х разреш ено в весьма ограниченном числе случаев.
О днако практические требования жизни изменили эти нормы правил 
технической  эксплуатации (П Т Э ) и применение ВМП при п рохож ден и и  
подготовительны х выработок имеет ш ирокое распространение.
В н астоящ ее время длинные подготовительны е выработки па негазовы х  
ш ахтах успеш но проветриваю тся с помощ ью  высоконапорных вентиляторов  
и матерчатых прорезиненны х труб типа М,
П роведение длинных вы работок одиночным тупиковым забоем  к орен­
ным обр азом  изменило требования, предъявляем ы е к аэродинамическим  
параметрам ВМ П.
Н овое направление, принятое Гипроуглемаш ем при проектировании  
оборудован ия для проветривания тупиковы х забоев , характеризуется „при­
менением  высоких напоров в вентиляторах частичного проветривания“ 
|6 ;  19] и трубоп р ов одов  типа М.
С огласно этом у направлению Гипроуглемаш  спроектировал д в у х с т у ­
пенчатые вентиляторы  типа „П р оходк а“ с диам етром рабочих колес 400, 
500, 600 мм  и снял с производства ранее вы пускавш иеся одн оступ ен ч а­
ты е вентиляторы типа BM -I и ВЧ-5Н.
П роектируя „Проходки**, Гипроуглемаш  и сходи л  из полож ения, что  
тупиковая выработка длиной 300— 500 м  долж на проветриваться о д н и м  
вентилятором.
Регулирование производительности этих мощ ны х вентиляторов при 
коротких тр убоп р оводах  (вы работках) Гипроуглемаш  предлагает п р ои зво­
ди ть  искусственной утечкой воздуха ч ер ез окно в трубоп роводе вблизи  
вентилятора. Э тот „экономичны й“ сп особ  регулирования основан на б е с -  
п ерегрузоч ной  характеристике осевого  вентилятора и позволяет нем ного  
уменьш ить расход электроэнергии.
He отрицая целесообразн ости  регулирования осевы х ВМ П утечками, 
нам все ж е представляется, что ориентировка Г и п р оуілемаш а на д в у х ­
ступенчаты е вентиляторы является неудачной , так как она не учитывает 
эконом ической стороны вопроса.
П роходка выработки лю бой конечной длины начинается всегда с 'нуля 
метров, и поэтому максимальный напор вентилятора тр ебуется  только  
в конце проветривания выработки.
Н апор вентилятора, как известно, всегда равен сопротивлению  венти­
ляционного трубоп ровода, к отор ое зависит от количества д од ав аем ого ’ 
в о зд у х а , длины, диам етра и типа применяемы х труб.
H e подвергая специальном у рассм отрению  теоретической стороны  
вопроса проветривания тупиковых выработок, сравним работу двухступ ен ­
чатого вентилятора типа „П р оходк а— 5Q0-2M “ с одноступенчаты м  венти­
лятором . Характеристику одноступенчатого вентилятора (рис. 1) получим  
ум еньш ением  напора, создав аем ого  „П роходк ой — 500-2M “ и потребляем ой, 
им м ощ ности вдвое.
К онечную  длину подготовительной выработки примем 300 M j а с к о ­
р ость  подвигания забоя по углю  150 пог.м. в м есяц.
При работе двухступенчатого вентилятора на трубоп ровод т и п а . M 
диам етром  500  мм  и длиной 300 м  (рис. 1) количество в озд уха , подаваем ого  
к забою , равно:
Q3a6 - Q e'P — 180*0,83 =  150 M3Iмин,
г д е  Qe —  производительность вентилятора, м?1мин\ 
р  — доставочны й коэф ф ициент, согласно рис. 1.
Д опустим , что как раз это  количество воздуха и требуется  для про­
ветривания тупиковой выработки.
Рис. 1. Характеристики прорезиненных 
трубопроводов типа M и вентиляторов.
1 — вентилятор „Проходка — 500-2M“;
2 — вентилятор одноступенчатый.
При работе одноступенчатого вентилятора на трубоп ровод типа M 
диам етром  500 мм, но длиной 150 м  д о  забоя дой дет воздуха:
Q3a6 — Qe.р — 175*0,9 =  157 м ъ/м ин.
С л едовательно, при проветривании этой  выработки одноступенчаты ми  
вентиляторами второй вентилятор придется подсоединить последовательно  
к первом у только после проведения 150 пог.м  выработки или при приня­
той скорости  продвигания забоя  ч ерез м есяц. Таким образом , за сч ет  
применения одноступенчаты х вентиляторов общ ий расход элек троэнергии, 
связанный с проветриванием всей выработки, удается  сократить на 25% , 
или в абсолю тном  выражении на
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где N 2i N j , — мощ ности, потребляемы е двигателями вентиляторов (рис. 1), 
квт\
T  — время работы одн оступ ен чатого вентилятора до  п одк л ю ­
чения к нему последовательно второго одноступ ен чатого
вентилятора, час;
60 L  — полная длина выработки, пог. м.
При проветривании двухступенч аты м  вентилятором выработок меньш ей  
длины удельны й п ер ер асход  энергии увеличивается обратно пропорцио­
нально максимальной длине выработки.
П олученны й на первый взгляд незначительный п ерерасход  энергии  
в целом по угольной промыш ленности составит внуш ительную  сум м у, если  
учесть, что длина подготовительны х вы работок, проходимы х еж егод н о , 
исчисляется тысячами километров. Кроме этого , н еобходи м о отметить, 
что удельный р асход  энергии увеличивается обратно пропорционально  
скорости продвигания тупикового забоя .
Регулирование производительности другим и способам и с одинаковым  
усп ехом  м ож но производить как при д в ух , так и одноступенчаты х венти­
ляторах, а поэтом у при сравнении удельного расхода  электроэнергии -нами 
не учиты вается.
П роцентн ое соотн ош ен и е м еж ду различными подготовительны ми выра­
ботками зависит от применяемы х систем разработки, способов проведения  
выработок* и изменяется с изменением п осл едн и х. Д оц . А . В. Волькенаѵ  
д ает  [2, 12] сл ед у ю щ ее  соотнош ение м еж ду  подготовительны ми вы работ­
ками (вентиляторами м естного проветривания), табл. 1.
T а б  л и ц а 1
С е ч е н и е  в ы р а б о т к и  
в с в е т у , м2
К о л и ч е с тв о  в о зд у х а , 
н ео б х о д и м о е  
д л я  п р о в е т р и в а н и я  
т у п и к о в о г о  заб о я ,
M3i сек
Д л и н а  в ы р а б о т о к  
(в ен ти л яц и о н н ы х  
тр у б ),
M
Уд. вес  в ы р аб о то к  
д ан н о го  тина, 
о Л0
■
2 , 5 - 3 , 5 60 Ib 50
3 , 5 - 4 , 5 100 7 5 - 3 0 0 f 10
5 , 0 - 6 , 5 150 7 5 —300 15
7 ,0 — 1 0 ,0 200 7 5 —с00 20
св ы ш е  Ï0 270 7 5 - 2 0 0 5
Выработки длиной бол ее 300—400 м  встречаются довольно р едк о , 
а поэтом у в таблицу не включены.
Таким образом , для проветривания свыш е 50% подготовительны х вы­
работок  в ообщ е не т р еб у ет ся  двухступенчаты х вентиляторов, так как 
длина их вентиляционны х тр убоп роводов  не превыш ает 75 м.
Учитывая вы ш еизлож енное, надо полагать, что бол ее ц елесообразн о  
двухступенч аты е вентиляторы м естного проветривания заменить о д н о с т у ­
пенчатыми, рассчитанными на проветривание выработок длиной 75— 100 м . 
Конструктивное оф орм ление этих одноступ ен чаты х вентиляторов - секций  
до л ж н о  позволять н еп оср едств ен н ое последовательное соединение их  
в блок (б ез  дополнительны х патрубков) для проветривания вы работок  
больш ей длины. В водную  м уф ту к двигателю  вентилятора - секции сл едует  
располагать снаруж и корпуса и делать проходной , так чтобы соединенны е  
последовательно вентиляторы  (располож енны е рядом) м ож но было вклю ­
чать от о д н о го  пускателя и блокировать с забойными электрическими  
механизмами.
О дноступенчаты е вентиляторы - секции позволят использовать их для  
проветривания длинных вы работок как при матерчатых, так и м еталличе­
ски X тр убоп р ов одах . При матерчатых тр убах  типа M одноступенчаты е  
вентиляторы при последовательном  соединении сл едует  устанавливать  
рядом в начале трубоп ровода , а при металлических т р у б а х — на расстоянии  
д р уг  от друга с целью  уменьш ения утеч ек  воздуха  в стыках тр убоп р о­
вода.
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П осл едовательн ая работа д в у х  или нескольких вентиляторов, устан ов ­
ленны х рядом па свеж ей  стр уе , долж н а рассматриваться как работа одн ого  
вентилятора и разреш аться д а ж е  на ш ахтах, опасны х по газу  и пыли, 
-Установка втор ого  вентилятора (при металлических тр убах ) внутри ту п и ­
ковой выработки для газовы х ш ахт м ож ет  быть д оп ущ ен а  только в том 
случ ае, если  он им еет пневматический привод.
В случ ае применения пневм атических ВМП на газовы х ш ахтах сл е д у е т  
разреш ать п роведен и е длинны х вы работок одиночным тупиковым забоем . 
Н ам представляется, что вопрос, как проходи ть  вы работку одиночны м  
или спаренным забоям и, надо производить, и сходя  из назначения выработки  
и технико-эконом ических показателей  ее  п роходк и .
В техн и к о-эк он ом и ческ ом  р асч ете н ео б х о д и м о  учитывать, кром е рас­
х о д а  энергии на проветривание, темпы проведения выработки, опасность  
сам овозгоран ия угля, дополнительны е затраты на п р оведен и е и п о д д ер ж а ­
ние параллельной вы работки.
Ц ел есообр азн ость  проветривания тупиковы х вы работок ВМ П п о д т в ер ж ­
дается так ж е результатам и исследования инж. П ерцева [7], по данным  
к о т о р о г о  при проветривании брем сбергов  вентиляторами ч ер ез трубы  
к за б о ю  п о д х о д и л о  значительно бол ь ш ее к ол и ч ество  воздуха , чем при 
проветривании ч ер ез косозичники, хотя  последни е для борьбы  с утечками  
ч ер ез закладку все время обмазы вались глиной. При применении венти­
л я тор ов  м естного проветривания стои м ость  1 м А в о зд у х а , п одаваем ого  
к забою , по данным инж енера-П ер цева, на 6.0% деш ев л е , чем при п р оветр и ­
вании ч ер ез  косози чн ики.
При использовании одноступ ен чаты х вентиляторов-секций с диам етром  
рабочих к ол ес  300, 400, 500, 600 и 800 мм  м ож н о  б у д е т  всегда  собрать  
вентилятор с таким напором и производительностью , которы е необходим ы  
для эконом ичного проветривания вы работок л ю бого  сечени я как малой, 
так и больш ой п ротяж ен н ости .
Вентиляторы м естного проветривания долж ны  работать  на д в у х  р е ж и ­
мах: нормальном и ф орсированном  для бы строго проветривания выработки  
п осл е  взрывания ш пуров. Вы бирать вентилятор приходится по ф ор си р о­
ванному р еж и м у , хотя он требуется  всего  лиш ь в теч ен и е 20— SO мин. 
в см ену или 1 , 5 - 2 , 0  часа в сутки. С л едовател ьн о, вторым источником  
уменьш ения расхода энергии на проветривание вы работок является с о з ­
дан и е регулируем ы х одноступ ен чаты х вентиляторов м естн ого  п р ов ет ­
ривания.
Р егулирован ие реж им а работы  осев о го  ВМ П с электроприводом  наи­
б о л ее  ц ел есообр азн о  и конструктивно возм ож н о производить о д н о в р е ­
менным поворотом  в сех  лопаток направляю щ его аппарата.
Д о в о л ь н о  простая, но в т о  ж е  время надеж ная конструкция механизма  
дл я  поворота лопаток направляю щ его агп арата разработана слуш ателем  
высш их инж енерны х курсов Емельяновым П. М.
Д л я  сверхкатеі орны х ш ахт еле іует разраб(?тать пневматические с е к ц и ­
онны е вентиляторы  с регулированием  реж им а работы  изм енением  к о л и ­
чества (а не -давления) сж атого  в о зд у х а , п одводи м ого  к двигателю .
Э тот  сп о со б  регулирования у ж е  применен и х о р о ш о  зарек ом ендовал  
себя  в м одернизированном  вентиляторе тип і ВП-4М , который разработан  
Т Э М Зом  сов м естн о  с к аф едр ой  горной  м еханики Т ом ск ого  политехни­
ч еск ого  института им. С . М. Кирова.
А эродинам ические параметры вентиляторов-секций при проектировании  
с л е д у е т  выбирать так, чтобы они обеспечивали н а д еж н о е  пройетривание 
вы работок соответствую щ его  сечения, проходи м ы х спаренны ми '.забоями, 
т. е. подавали к за б о ю  н ео б х о д и м о е  количество в о зд у х а  ч ер ез 'трубопро­
в о д  длиной 7 5 — 100 м. При вы работках больш ей длины их с л е д у е т  с о е д и ­
нять в блок п осл едовател ьн о.
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П овы ш ение к.п.д. вентиляторов м естного проветривания такж е с п о с о б ­
ствует сниж ению  расхода энергии, но при непреры вно изменяю щ емся  
эквивалентном отверстии сети  не является основным реш ающ им фактором.
В сесторон н е м обилизуя внутренние резервы  производства, мы см ож ем  
бы стрее выполнить задачи , поставленны е 'перед горной промыш ленностью  
пятым пятилетним планом развития СССР на 1951— 1955 годы.
Выводы
1. Н екоторы е параграфы из правил технической эксплуатации и б е зо ­
пасности н еобходи м о пересм отреть  с целью  приведения их в соответствие  
с широким применением ВМ П для проветривания тупиковы х вы работок  
ш ахт.
2. При реш ении вопроса, как проходить вы работку— одиночным или 
спаренным забоями, как правило, н еобходи м о исходи ть  из е е  назначения 
и технико-эконом ических показателей приведения выработки.
3. В м есто  двухступенч аты х ВМ П наиболее ц ел есообр азн о  разработать  
и выпускать одноступенчаты е вентиляторы -секции с регулированием реж има  
работы  и диаметром рабочих к ол ес 300, 400, 500, 600 и 800 мм.
4. А эродинамические параметры вентиляторов-секций сл ед у ет  выбирать 
~ак, чтобы они обеспечивали надеж ное проветривание вы работок, п р о х о ­
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